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La tesis titulada  Internet y su relación con el espacio de formación y comunicación 
en la Facultad de Ciencias en la especialidad de Matemática e informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014, determina que la 
utilización  de las redes permiten extender los estudios universitarios a colectivos sociales 
donde se rompe las barreras de tiempo y espacio para desarrollar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. Además el uso del internet rompe con el monopolio del profesor  
como fuente principal del conocimiento especializado de la asignatura dominando 
conceptos, teorías, procedimientos, métodos, bibliografía, etcétera, entonces con el uso del 
internet el proceso de aprendizaje universitario no puede consistir en la mera recepción y 
memorización de datos recibidos en la clase, sino la permanente búsqueda, análisis y 
reelaboración de informaciones obtenidas en las redes, para la interpretación y análisis se 
trabajó con el enfoque cuantitativo que determina la fuerza de asociación entre variables; 
la investigación es tipo aplicada de nivel descriptivo con un diseño correlacional.  La 
muestra es no probabilística que determina 87 estudiantes del VIII y IX ciclo, para ello se 
aplicó un cuestionario donde se concluye al 95% de nivel de confianza que el uso del 
internet se relaciona significativamente con el espacio de formación y comunicación en los 
estudiantes, como se demuestra en los resultados de contraste de la prueba de hipótesis y el 
estadístico chi cuadrado, siendo el valor chi- calculado igual a 28,35 y mayor que el chi 
crítico (20,30) con 16 grados de libertad, demostrando que ambas variables están bien 
relacionadas.  
 






The thesis entitled The Internet and its relation to space training and communication 
at the Faculty of Sciences in the specialty of Mathematics and Computer Science from the 
National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2014, determines that the use 
of the networks allow you to extend the university studies social groups where barriers of 
time and space breaks to develop teaching and learning activities. In addition the use of the 
internet breaks the monopoly of the teacher as the main source of specialized knowledge 
of the subject dominating concepts, theories, procedures, methods, bibliography, etc., then 
with the use of the internet the process of university learning can not consist in the mere 
receiving and storing data received in class, but the ongoing search, analysis and editing of 
information obtained in the networks, for the interpretation and analysis worked with the 
quantitative approach that determines the strength of association between variables; 
Applied research is a correlational descriptive level design type. The sample is not 
probabilistic determines 87 students of VIII and IX cycle A questionnaire which concludes 
the 95% confidence level that Internet use is significantly related to space training and 
communication students applied, as demonstrated in the results contrast hypothesis testing 
and statistical chi-square value calculated chi- being equal to 28.35 and greater than the 
critical chi (20,30) with 16 degrees of freedom, showing that both variables are well 
connected. 
 








La tesis El internet y su relación con el espacio de formación y comunicación en la 
Facultad de Ciencias en la especialidad de Matemática e informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014,  se desarrolló bajo las siguientes 
estructuras en el cual detallamos: 
Capítulo I, se planteó y formuló el problema general  si  ¿El uso de internet  se  
relación con el espacio de formación y comunicación en la Facultad de Ciencias en la 
especialidad de Matemática e informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2014? Y dos problemas específicos; y como objetivo general fue 
Determinar como el  uso de internet  se  relación con el espacio de formación y 
comunicación en la Facultad de Ciencias en la especialidad de Matemática e informática 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014.                      
Capítulo II, se realizó la recopilación de investigaciones nacionales e internacionales 
que guardan relación con la presente investigación en el grado académico de Magister y 
Doctor.  
Capítulo III, se establece la hipótesis general como resultado de la investigación 
afirmando que El uso de internet  se  relación significativamente con el espacio de 
formación y comunicación en la Facultad de Ciencias en la especialidad de Matemática e 
informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014; y el 
cuadro de operacionalización de las variables detallando las dimensiones con sus 
respectivos indicadores. 
Capítulo IV, abarca la metodología, donde se trabajó con  el enfoque cuantitativo, 
tipo aplicada de nivel descriptivo con un diseño correlacional.  La muestra es no 
probabilística que determina 87 estudiantes del VIII y IX ciclo, la técnica que se aplico fue 
la encuesta y como instrumento de recolección de datos el cuestionario. 
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Capítulo V, comprende los datos del instrumento donde se concluye que el  95% de 
nivel de confianza del uso del internet se relaciona significativamente con el espacio de 
formación y comunicación en los estudiantes, como se demuestra en los resultados de 
contraste de la prueba de hipótesis y el estadístico chi cuadrado, siendo el valor chi- 
calculado igual a 28,35 y mayor que el chi crítico (20,30) con 16 grados de libertad, 
demostrando que ambas variables están bien relacionadas. 






















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Ante un nuevo espacio de formación y comunicación con el uso del  internet por 
medio de las TIC’S observamos que  el avance de la tecnología como método de 
enseñanza  nos brinda   alcanzar  objetivos educativos en el plano universitario. Los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e Informática,  no 
solo  trata de hacer el uso del  aula virtual sino de crear, producir medios interactivos de 
manera que perfeccionan su formación profesional y  manejo de la información de la 
comunicación interactiva. 
Este nuevo espacio tiene diversos condicionantes, que la nueva sociedad impera en 
el mundo actual llamada sociedad de la información, es consecuencia del desarrollo 
tecnológico, especialmente de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones 
fenómenos que han  posibilitado la aparición de nuevas formas de tecnologías 
denominadas  Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICS), las cuales 
constituyen  elementos imprescindibles y de imprescindible utilidad en la sociedad actual 
en la  que vivimos, ya que ellas van provocando continuas transformaciones socio-
económicas y, lógicamente en el ámbito educativo.  
El internet  y las redes son una oportunidad para que los profesores y estudiantes 
puedan participar activamente de las transformaciones que vive la  sociedad, por lo cual la 
estrategia de enseñanza utilizando las TICS (Internet)  favorece el desarrollo del  
conocimiento o en todo caso tratar de buscar las alternativas que la favorezcan el 




La plana jerárquica y  docentes del nivel superior  tiene la obligación de estar en la 
vanguardia de los avances científicos, tecnológicos y culturales, debiendo ser competitivas 
entre ellas y cada  vez más, en sus acciones para educar de la mejor manera a sus 
estudiantes universitarios, sobre  todo, las que educan a distancia o en forma 
semipresencial, planteando un sistema de clases, utilizando las llamadas Aulas Virtuales, 
entonces estos recursos constituyen el eje principal de esta investigación.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema  general 
P.G. ¿El uso  de  internet  se relaciona con el espacio de formación y comunicación en los 
estudiantes  de la Facultad de Ciencias en la especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2. Problemas específicas 
P.E.1 ¿El uso  de internet se relaciona  con  la formación profesional  en los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
P.E.2 ¿El uso  de internet se relaciona  con  la comunicación interactiva  en los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
O.G. Determinar como el uso  de  internet  se relaciona con el espacio de formación y 
comunicación en los estudiantes  de la Facultad de Ciencias en la especialidad de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




1.3.2. Objetivos  específicos 
O.G.1 Determinar como el  uso  de internet se relaciona  con  la formación profesional  en 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
O.G.2 Determinar como el uso  de internet se relaciona  con  la comunicación interactiva  
en los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia 
La investigación demuestra como el  avance de la ciencia y de la tecnología, son  
procesos de cambio e innovación, el cambio de los actores en la economía o la 
reformulación de distintas disciplinas científicas nos conducen progresivamente a un 
nuevo tipo de sociedad, donde las condiciones de trabajo, el ocio o los mecanismos de 
transmisión de la información, por ejemplo, adoptan nuevas formas. Todas estas 
revoluciones plantean el cambio vital de los individuos y necesitan de un nuevo 
planteamiento educativo.  
La capacidad que las últimas tecnologías (sobre todo las redes) han demostrado en 
aspectos como la transmisión de la información y del conocimiento o hacia la 
comunicación han dado pie a la idea de incorporar estos recursos al proceso de formación.  
Estamos asistiendo a un gran debate acerca de la utilidad de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como herramientas pedagógicas  aunque muchas 
veces se cae en el error de olvidar que el acto didáctico responde a un binomio compuesto 
en el cual también debe tenerse en cuenta el aprendizaje. Sólo en este sentido se 
contribuiría  a la mejora de la calidad educativa.  
El avance tecnológico también es participe del  desarrollo cognitivo y cultural de toda  
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institución, porque pueden adquirir el repertorio de conocimientos básicos y las  destrezas 
sociales  necesario para poder manejar en la sociedad a la que se incorpora, donde los 
estudiantes  deben estar preparados  en la sociedad global. 
Alcances 
La investigación  genera  propuestas viables desde una perspectiva enriquecedora, 
capaz de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, cuestionarse cómo 
pueden ayudar a que se logren los objetivos educativos previstos en un programa de 
formación y comunicación.  
 El reto actual lo tenemos ante las TIC como medio didáctico y su aplicación 
educativa. El medio tecnológico nos permite trabajar en el proceso de la información y de 
la comunicación, de todo aprendizaje como estudiar los instrumentos que utilizamos y sus 
estrategias de uso.   
1.5. Limitaciones de la investigación 
En lo bibliográfico:  
Existen  pocas tesis nacionales relacionadas con los entornos virtuales en la 
educación superior. 
En lo económico: 












2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Joo  (2004) en la investigación titulada  Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de las TICS, para construir espacios que generen conocimiento en el colegio 
Champagnat. De la Universidad Pontífice Católica del Perú, llega a las siguientes 
conclusiones:  
Esta tesis se centra en el estudio de la gestión realizada en el colegio Champagnat, a 
nivel pedagógico y administrativo, en el ámbito de la inserción de la tecnología 
informática. De este estudio se han extraído como aporte, los elementos que se deben 
considerar para elaborar un modelo de gestión pedagógica y administrativa para la 
inserción de TICS, teniendo como referente la generación de espacios para construir 
conocimientos en un colegio. 
Según el  diseño de investigación cualitativa y cuantitativa se establecen los 
conceptos de TICS, las formas de inserción, los principios, los medios, métodos y técnicas, 
teniendo a Internet y al software como temas base. Dentro de la gestión administrativa se 
abordan temas generales relacionados con las TICS y la administración de educación, 
colocando a la intranet como el espacio para generar y gestiona- conocimientos.  Sólo se 
abordan temas administrativos relacionados con la parte pedagógica: infraestructura, 
capacitación, software y programas, web e intranet. 
El uso de la TIC´s  en el colegio es consolidada como  marco de trabajo, metas y 
orientación, no sólo para algunos agentes, sino a toda la comunidad educativa: 
administrativos, profesores, alumnos e incluso padres de familia. 
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Usar los recursos tecnológicos que generen  espacios que permitan la construcción 
de conocimientos y no quedarse el simple uso de una herramienta o medio. 
Se plantean  elementos como modelo de gestión para insertar tecnología informática 
en el sector educativo. 
Martínez (2008) en la investigación titulada Propuesta de Gestión para una 
Educación a Distancia/Virtual de Calidad en la Escuela Superior de Guerra Aérea,  de la 
Universidad Pontificia  Católica del Perú, Escuela de Graduados, llega a las siguientes 
conclusiones: 
La tesis es una propuesta de gestión para una educación a distancia / virtual de 
calidad en la Escuela Superior de Guerra Aérea (ESFAP). La ESFAP es una de las 
escuelas integrantes del Comando de Instrucción de la Fuerza Aérea del Perú y brinda 
capacitación de nivel postgrado para los oficiales de la Fuerza Aérea e invitados nacionales 
y extranjeros de instituciones similares, así como para profesionales civiles que laboran en 
ramas afines a la Defensa Nacional o Sistema Aeroespacial.  
La Fuerza Armada, en general, y la Fuerza Aérea, en particular, no solo del Perú sino 
de otros países de América y de Europa, por las características de su modalidad de trabajo, 
ven en la educación a distancia / virtual una forma de modernizar su sistema educativo de 
nivel superior y de llegar al personal que se encuentra en diferentes puntos de su país de 
origen y así perfeccionarlo de acuerdo con los requerimientos de la Institución para el 
cumplimiento de su misión y visión que, de manera general, es la defensa de la nación, 
tanto en tiempos de paz como de guerra. 
Las instituciones extranjeras como  el Instituto de Educación a Distancia de la 
Universidad Militar de Nueva Granada en Colombia y el Air War Collage de la 
Universidad del Aire en Maxwell, Alabama, Estados Unidos vienen desarrollando la 
educación a distancia / virtual, modalidad ha ido variando a través del tiempo, así como los 
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diferentes matices en su aplicación. La primera de las instituciones nombradas, con muy 
pocos años de creación, ha podido alcanzar una certificación ISO 9001.  
La segunda institución, usa esta modalidad para cubrir la capacitación de sus 
oficiales que se encuentran desempeñándose en diversa partes del mundo capacitando  a 
oficiales de otros países.  
La gestión educativa en el caso de educación a distancia comprende el respaldo 
académico, el soporte tecnológico informático, la gestión de la calidad; la 
internacionalización del servicio educativo a distancia que brinda la ESFAP y, la 
operativización o puesta en marcha de la propuesta en cinco fases: 1) Presentación de la 
propuesta. 2) Organización y sensibilización, 3) Capacitación del personal docente y 
adaptación de cursos en la modalidad virtual. 4) Desarrollo de materiales y organización 
de los cursos y 5) Ejecución, tutoría y evaluación de cursos. 
Cabanas y Ojeda (2003) en la investigación titulada  Aulas virtuales como 
herramienta de apoyo en la educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos llega a las siguientes conclusiones: 
Las Aulas Virtuales involucran  y son  implementación de  apoyo en la educación en 
tres fases: concepción y análisis de viabilidad, proceso de desarrollo e impartición y 
seguimiento de las acciones formativas tanto a los docentes, alumnos y público en general. 
El impulso de las nuevas tecnologías en la informática y en las comunicaciones están 
dando un aspecto cambiante a la educación que a su vez ha recibido una influencia de la 
cultura del mundo globalizado.  
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) propician como una nueva 
forma de aprendizaje, en donde se generan espacios virtuales que facilitan interacciones 
sociales entre los participantes de estos procesos educativos, independientemente del 
tiempo y lugar geográfico donde se encuentren. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales 
Gallego (2006) en la investigación titulada  El aula virtual como herramienta de 
interacción en la Cátedra de Clínica de Prótesis I,  de laUniversidad de la Plata - 
Argentina,  llego a las siguientes conclusiones: 
La cátedra de Clínica de Prótesis I de la Universidad de la Plata - Argentina, 
implemento reformas a la instancia presencial en función de la masificación y de la carga 
horaria con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y disminuir la incidencia de 
fracasos en los exámenes parciales. 
A partir del segundo cuatrimestre del año 2005, contando con el apoyo y la 
capacitación del Programa de Educación a Distancia "UNNE virtual", la cátedra ha 
implementado un aula virtual que recibió el nombre de Prótesis I virtual, en la cual se  
desarrolló un sistema de tutorías no presenciales que brindó apoyo en determinados temas 
de mayor complejidad. 
El diseño de la propuesta presentada en el ciclo lectivo 2005  fue lo suficientemente 
satisfactoria alcanzando los objetivos planteados en la propuesta. 
La implementación de esta modalidad permitió a los tutores poder entrenarlos en el 
manejo de la plataforma y aprender la modalidad de enseñar a distancia, todos los 
involucrados comenzaron una transformación en la forma de enseñar. 
Olier (2008) en la investigación titulada Efectos de un programa de educación 
virtual sobre los conocimientos de los docentes acerca el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación con fines educativos, de la Universidad del Norte, 
Colombia llega a las siguientes conclusiones: 
El programa de educación virtual  logro incrementar  los conocimientos de los 
docentes que participaron en la investigación mostrando diferencias significativas entre la 
aplicación de la prueba antes y después. 
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Se  implementó nuevas estrategias de enseñanza con previas inducciones y previos 
conocimientos donde los docentes podrán utilizarlas adecuadamente. Así podemos decir 
que los objetivos de esa investigación se cumplieron a cabalidad. 
Se evidencio la importancia de incentivar y crear nuevos espacios para el uso de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información como nuevas estrategias 
pedagógicas. 
Se debe realizar grandes inversiones para la innovación de las computadoras y  dar  
el uso adecuado a los equipos, pero  algunos  factores económicos, de tiempo y una 
cantidad de inconvenientes les toma tiempo de acceder a una formación sistemática acorde 
con las necesidades del medio. 
Marín (2004) en la investigación titulada Aulas Virtuales como estrategia 
pedagógica para el fortalecimiento del proceso curricular flexible de la Universidad 
Autónoma del Caribe,  de Colombia, llega a las siguientes conclusiones: 
Las aulas virtuales mejoran los procesos de  enseñanza-aprendizaje y facilita el 
conocimiento al estudiante que no puedan recibir una clase de forma presencial, pero que 
por medio de las tecnologías de información y las telecomunicaciones TICS se pueda 
impartir una cátedra con todos los elementos didácticos de una clase presencial.  
El software o herramienta de interactividad, comunicación, dinamismo en la 
presentación de contenidos, uso de multimedia, texto y elementos  permite atender a los 
usuarios distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio: Internet. 
Este servicio debe ser tomada por todos los docentes de la Universidad Autónoma 
del Caribe como un recurso para la enseñanza, y por la propia universidad, como el 
sistema que les permite ampliar sus aulas sin tener que levantar nuevas edificaciones. 
El Software para la construcción de Aulas Virtuales que se pretende diseñar no será 
solo un mecanismo para la distribución y transferencia continua de la información, sino es 
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un sistema donde las actividades involucradas en el proceso enseñanza-aprendizaje tomen 
su lugar, es decir que deben realizar interactividad, comunicación sincrónica o asincrónica, 
aplicación, conocimiento, evaluación y manejo de la clase.  
Como estrategia pedagógica  facilita  al profesorado, tareas como la publicación y 
recogida de información y otros recursos formativos, la realización y entrega de trabajos y 
prácticas, a ejecución de actividades de auto evaluación o establecimientos de tutorías 
telemáticas en tiempo real. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Internet 
Según el Diccionario de la Real Academia Española define que el Internet tiene un 
impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. Gracias a la 
web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa 
de información en línea. Un ejemplo de esto es el desarrollo y la distribución de 
colaboración del software de Free/Libre/Open-Source  (SEDA) por ejemplo GNU,  Linux, 
Mozilla y OpenOffice.org. 
“Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países 
ricos, en este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales 
la penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada para las 
persona”(Castells, 2001)   
Ortiz (2009) No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el 
acceso a Internet en casi todas las regiones del mundo, de modo que es relativamente 
sencillo encontrar  por lo menos dos computadoras conectadas en regiones remotas. Desde 
una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha sido una ventaja y una 
responsabilidad. Para la gente que está interesada en otras culturas, la red de redes 
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proporciona una cantidad  significativa de información y de una interactividad que sería 
inasequible de otra manera.  
Internet entró como una herramienta de globalización, poniendo fin al aislamiento de 
culturas. Debido a su rápida masificación e incorporación en la vida del ser humano, el 
espacio virtual es actualizado constantemente de información, fidedigna o irrelevante.  
Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, 
que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 
heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 
Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 
computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en 
Utah, EE. UU. 
El conectivismo como teoría en la era digital  
El conectivismo es una de esas "teorías emergentes" que trata de explicar el 
aprendizaje en la era digital.  El conectivismo es una teoría alternativa a las teorías de 
aprendizaje instruccionales donde la inclusión de la tecnología y la identificación de 
conexiones como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje 
hacia la edad digital. Es la teoría que defiende que el aprendizaje (definido como 
conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o 
una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y 
las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro 
estado actual de conocimiento. En síntesis, el conectivismo presenta un modelo de 
aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el 
aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. La forma en la cual 




Algunas de las características identificadas en la teoría con: 
Un modelo de aprendizaje e la tecnología de la era digital 
El aprendizaje ha dejado de ser una actividad individual 
El ente (organización o individuo) necesitan de un aprendizaje continuo, para lo cual 
deben mantener "las conexiones" 
Entonces hablamos de nodos (áreas, ideas, comunidades) interconectados. flujo de 
información abierto 
"La sabiduría es el fenómeno emergente de una red, donde los nodos son la 
información y el conocimiento la conexión" 
La actualización e innovación (la intención - reto) El conocimiento completo no 
puede existir en la mente de una sola persona (niveles de evidencia) 
Aprendizaje autónomo 
Es una teoría del aprendizaje que pretende explicar los cambios producidos en la era 
del conocimiento por las TICs. 
Se basa en que el proceso de aprendizaje no ocurre solo en el individuo, sino que es 
un proceso de la sociedad y las organizaciones. 
Implica en el proceso de aprendizaje no solo valorar el qué aprender y el cómo, sino 
también el dónde. - El conocimiento se construye compartiendo los conocimientos, y 
puede estar tanto dentro como fuera de los individuos. 
En definitiva considero que es una teoría del aprendizaje que pretende responder a la 
necesidad de explicar los cambios y nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
sociedad del conocimiento. 
La interacción mediante internet en el aprendizaje 
La interacción en los procesos de enseñanza aprendizaje es reconocida tanto en la 
educación presencial como en la educación online donde se ha demostrado que el grado de 
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interacción es uno de los elementos que aumenta la efectividad de la educación, ya que 
hace que los estudiantes aborden su aprendizaje de una forma más profunda, superando la 
repetición de contenido, llegando a una mejor comprensión del significado de la materia y 
a relacionar los contenidos teóricos y prácticos entre sí y con los conocimientos previos 
(González, 2010). Sin embargo, la interacción en educación es un concepto complejo que 
ha sido objeto de varias definiciones (Anderson, 2003).  
Una primera definición de interacción conceptualiza a ésta como un proceso 
comunicativo de ida y vuelta, excluyendo por tanto los procesos comunicativos 
unidireccionales.  
Wagner (1994) define la interacción como eventos recíprocos que requieren por lo 
menos dos objetos y dos acciones. Además para este autor estos objetos y eventos tienen 






Figura 1. Esquema de proceso de interacción. 
Centrado el papel de las interacciones en el aprendizaje de la personas hay que decir 
que las interacciones que aportan valor al aprendizaje pueden tener lugar tanto en un 
contexto educativo formal como en un contexto informal. Las primeras son aquellas 
interacciones que se dan en contextos educacionales formales y que son específicamente 













Las interacciones en los contextos educacionales formales se dan principalmente 
entre 3 elementos: estudiantes, profesores y contenidos. (Moore, 1989). Estos elementos 








Figura 2. Modos de interacción en educación a distancia 
La Teoría  C & C y los nuevos escenarios educativos virtuales 
La integración de la informática  con las comunicaciones (la teoría C&C), les 
permite a la universidad ya a las organizaciones inteligentes nuevos ambientes educativos 
para el  alumno trabajador, de la provincia, o a sus clientes externos, mediante prácticos 
elementos de virtualidad, configurados con criterios de tecnología apropiada. Estos 
ambientes deben estar estructurados con cinco premisas fundamentales: 
Facilitar un proceso enseñanza-aprendizaje compatible con el entorno de trabajo, 
investigación del educando.  
El pedagogo interactúa efectivamente entre educador-máquina-alumno mediante 
interfaces visualizadas gráficamente por el cerebro.  
Poseer medios de auto aprendizaje y estrategias de automotivación, para que los 






Crear comunicación alumno-maestro y alumno-alumno a través de la multimedia 
interactiva para lograr una retroalimentación que enriquezca y complete el proceso 
educativo.  
Disponer de flexibilidad en los horarios de trabajo educativo, por medio de la 
grabación de clases por parte de las sedes regionales receptoras. 
Como concepción "educación virtual" se discutió de forma relevante, desde hace una 
década, pero la práctica apenas está llegando a Latinoamérica. Algunas de las pocas 
existentes "han confundido al público al homologar servicios de correo electrónico con el 
concepto de capacitación virtual". 
Didáctica y tecnología educativa 
La temática que nos ocupa precisa de un marco teórico que nos aporte el contexto de 
análisis del papel que el desarrollo tecnológico y sus repercusiones. Es más, requiere un 
conocimiento que, centrándonos en el mundo educativo, nos ayude a valorar y reflexionar 
sobre el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el acto 
didáctico.  
Delimitado el campo de actuación de la Didáctica, nos centramos ahora en presentar 
los vínculos y relaciones que ésta establece con la Tecnología Educativa.  Nos parece 
interesante en este punto hacer un paréntesis y aclarar, desde un principio, la relación que 
en nuestro caso asentamos entre términos como la Tecnología Educativa y las Nuevas 
Tecnologías.   
Si tomamos como referencia los descriptores que el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte considera, tendríamos:  
Nuevas tecnologías: Recursos didácticos y nuevas tecnologías: utilización de sus 
distintas aplicaciones didácticas, organizativas y administrativas. Utilización de los 
principales instrumentos informáticos y audiovisuales. 
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Tecnologías educativas: Diseño, aplicación y evaluación de recursos tecnológicos en 
la enseñanza. Modelos de diseño multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Cambio tecnológico e innovación pedagógica. 
Autores como Rodríguez Diéguez (1990) o Pascual (2001) ya han analizado esta 
posición, que nos lleva más allá y nos obliga, incluso, a plantearnos dudas sobre las 
funciones del maestro, del pedagogo y de otros profesionales de la educación desde sus 
ámbitos de actuación. Este campo de estudio, enfocado hacia los medios como 
instrumentos, presenta dos proyecciones: 
El análisis de los medios y su desarrollo como objeto de estudio y conocimiento. En 
tanto a la integración en el “vitae” de la enseñanza en general y de la formación del 
profesor en particular, de contenidos referentes a la cultura tecnológica.  
La consideración de los medios como herramientas que facilitan la generación de 
situaciones de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo personal de quienes participan en 
ellas, lo cual implica incidir en su selección, uso y evaluación.  
Y es a partir de este enfoque desde el cual partiremos, considerando nuestra acción 
centrada precisamente en la incidencia de estos medios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en tanto que elementos del modelo didáctico mediador.  
Tecnología  
Difícil es constatar una acción sin encontrar, de una manera u otra, algún aspecto o 
elemento relacionado con la tecnología, en cualquiera de sus formas de presentación.  
Y es más, el rápido avance de la ciencia y los incesantes cambios acelerados que se 
suceden en nuestro ámbito de acción nos recuerdan que ésta se ha convertido en un 
elemento inseparable a nosotros y que de él depende, en muchos casos, su acomodación. 
De este modo, la educación, incapaz de resistir al impacto de la tecnología, adopta este 
término en dos de sus facetas:  
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La incorporación de los beneficios que supone el convertir el proceso educativo en 
una tarea racional, sistemática y eficaz.  
La necesidad de preparar a los educandos para una vida donde la tecnología existe de 
manera inequívoca. 
Antes de adentrarnos en el análisis del concepto de Tecnología Educativa, es 
importante considerar la tecnología como concepto genérico y las conexiones de éste con 
la técnica y la ciencia.   Iniciándonos en la conceptualización de tecnología, Bunge (1980) 
establece como necesario una inequívoca distinción entre técnica y tecnología. Mientras 
que la primera se relaciona con habilidades prácticas vinculadas a procesos artesanales, la 
tecnología supone una sistematización, basada en conceptos científicos; la ciencia aporta 
formas de saber y la tecnología proporciona formas de hacer.    
Resulta incuestionable que “desde la mañana a la noche, casi todo lo que hacemos, 
tememos o deseamos es posible gracias a la moderna ciencia y tecnología” (González, 
López y Luján, 1.996:19). No obstante, con respecto a las tecnologías, no es válido el 
argumento de que ya están arraigadas en la sociedad para justificar su uso, pues supone 
pasar del “es” al “debe ser”. “Se trata de tecnologías fuertemente atrincheradas en nuestra 
sociedad, en nuestro sistema socioeconómico y la organización de nuestras vidas y, de este 
modo, parecen escapar a nuestra capacidad de elección y control. Sin embargo, una 
evaluación temprana y la monitorización del desarrollo de nuevas tecnologías, así como la 
promoción de la participación pública en tal control, puede contribuir a prevenir ese 
atrincheramiento y sus efectos negativos” (González, López y Luján, 1996:23). 
El profesor Martínez ya nos lo advierte: “Tecnología no es un término creado 
recientemente” (1996:13). Ya en los autores clásicos, griegos y romanos, se hace uso de él. 
Muestra de ello son las diversas definiciones que él mismo aporta en la obra citada. 
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a) Schon (1967) Alguna herramienta o técnica, algún producto o proceso, algún equipo 
físico o método de acción, añadiendo, como intencionalidad de éstos, el poder 
prolongar la capacidad humana.  
Bechmann (1977)  La tecnología explica de manera completa, clara y ordenada, todos 
los trabajos, así como sus consecuencias y fundamentos. 
b) Kearseley (1984) El término tecnología, en su acepción más amplia, se suele identificar 
con acción y de hacho se puede entender como aplicación práctica, si bien se añade que 
esta debe estar sistematizada o más concretamente, debe ser una aplicación práctica de 
la investigación científica. 
c) Bunge (1984) Tecnología es el vastísimo campo de investigación, diseño y planeación 
que utiliza conocimientos científicos con el fin de controlar cosas o procesos naturales, 
de diseñar artefactos o procesos, o de concebir operaciones de manera opcional. 
La realidad virtual 
La palabra virtual proviene del latín virtus, que significa fuerza, energía, impulso 
inicial. Las palabras vis, fuerza, y vir, varón, también están relacionadas. Según Gámez, 
Rosalba (2002), "Así, la virtus no es una ilusión ni una fantasía, ni siquiera una simple 
eventualidad, relegada a los limbos de lo posible. Más bien, es real y activa y 
fundamentalmente, la virtus actúa. Es a la vez la causa inicial en virtud de la cual el efecto 
existe y, por ello mismo, aquello por lo cual la causa sigue estando presente virtualmente 
en el efecto. Lo virtual, pues, no es ni irreal ni potencial: lo virtual está en el orden de lo 
real". 
Mundos virtuales 
De acuerdo a Gámez, Rosalba (2002), la esencia de los mundos virtuales radican en 
el planteamiento del "sentido común", ¿Éstos entretejidos infinitos de modo espiral y 
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ciegas que nos unen íntimamente y nos entregan, a nosotros, seres de carne y hueso, a un 
idealismo platónico, a una gasa de símbolos? 
Lo virtual nos obliga a renunciar al apoyo de las apariencias, de nuestras 
percepciones. Nos exige una atención más organizada. Lo virtual nos obliga a volver a ser 
cazadores, a perseguir lo real en bosques de símbolos, a no tomar la sombra por la presa. 
"Es un instrumento ideal para el aprendizaje de la recuperación, un laboratorio de 
experimentación ontológica. Así como los jardines japoneses nos hacen experimentar 
cierta idea del macrocosmos a través de su organización micro cósmica, los jardines de lo 
virtual son Jardines que "se bifurcan" en los variados espesores de nuestra idea del ser".  
Banet, Miguel (2001), afirma que los espacios virtuales no son un representador de 
la realidad, sino, la inmersión en una realidad sintética. Un espacio que se construye al ser 
recorrido. La realidad virtual es desmedida. En ella las proporciones no son el orden en sí, 
sino un orden entre otros. 
La imagen virtual admite el punto de vista, pero no como referencia estable y fiable. 
La imagen sintética transforma el espacio visible y destruye aparentemente el primado 
cultural del concepto de perspectiva del renacimiento. Los mundos virtuales pueden 
hacernos experimentar espacios artificiales. Producto de la correlación que dentro de ellos 
existe entre los movimientos del cuerpo y las percepciones visuales y táctiles, 
experimentadas producen la sensación de un verdadero desplazamiento físico. Para mayor 
realismo en general, la escena de los entornos virtuales obedece a las leyes del espacio 
euclidiano, pero nada impide correr programas y crear las más desconcertantes paradojas 
espaciales. 
Algunos autores, como Phillipe Quéau sostienen que los mundos virtuales no están 
en ninguna parte, ya que pueden ser recreados desde cualquier computador y transportados 
en la notebooks. Pero los espacios virtuales no dejan de ser abstracciones matemáticas 
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[estructuras lógicas]. Su lugar se encuentra dentro de los espacios algebraicos constituidos 
a la manera de Newton, como espacios continuos y homogéneos. 
Las posibilidades de coordinación a distancia de acciones, las comunidades que en el 
ciberespacio habitan representan un insoslayable salto en los fenómenos de la 
comunicación, pero no dejan de ser abstracciones matemáticas donde las características 
cualitativas son simulaciones digitales. 
Los Mundos virtuales aportan al espacio real 
Gámez, Rosalba (2002) sostiene que las características de los mundos virtuales son: 
 Es la  representado para comprender mejor lo real 
 Son mundos en potencia, que nadie puede prever la magnitud de su avance. 
 Se entremezclan entre lo real y lo virtual, lo potencial y lo actual 
o Se alimentan de la vida intermedia de los lenguajes simbólicos 
o Se alimentan de la realidad visible. 
 Son inteligibles, sensibles a la concepción y la percepción. 
 Son sistemas que procuran darnos la ilusión más convincente posible de inmersión 
funcional dentro de un mundo sintético. 
 Representan una situación real, la televirtualidad, la tele intervenciones o de tele 
robótica, también discutiblemente reunidas bajo la etiqueta de telepresencia. 
 Se esconden bajo la inconsciencia de lo potencial humano. Es parte del "potencial" 
aristotélico, aptitud para recibir una forma. 
 La potencia hace que encuentre vías de actualización, en virtudes necesarias para su 
determinación. 
A partir de estas generalidades de la virtualidad, surge la siguiente pregunta 
fundamental, que llevará a los científicos en educación y sociólogos, investigar, replantear 
y formular de la siguiente manera: ¿Es posible afirmar que el espacio virtual constituye un 
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espacio social en el aprendizaje o transmisión cultural de las Ciencias Sociales? ¿Será que 
es posible realizar una transformación social educativa por medio de entornos virtuales en 
las Ciencias Sociales? 
Los entornos virtuales como entes socializadoras 
De acuerdo a Gámez, Rosalba (2002), la comunicación educativa refuerza las 
enormes potencialidades comunicativas que ofrecen los entornos virtuales en cuanto a la 
socialización. Lo paradójico es su "acentralidad" favorece la "desjerarquización" de las 
relaciones humanas. Su ubicuidad fomenta la distribución, intercambio y circulación de 
información, ideas y conocimientos.  
Su plasticidad permite la aprehensión sensible de modelos conceptuales aparejando 
un enorme salto el modo de abordar los objetos del conocimiento.  
Pero, pese a aparecer como el fin de absolutismo político epistemológico y 
perceptual, estos espacios no dejan de ser abstracciones matemáticas construidas según el 
modelo Newtoniano. Se conciben los fenómenos de la comunicación de un modo 
Positivista. Al suponer que tanto el emisor como el receptor de los mensajes, haciendo gala 
de una ontología realista, preexisten como identidad, más allá de su inserción dentro del 
diseño del acto comunicacional. 
Conocimiento virtual 
 Surge de la virtud del hombre en el alcance de conocer la verdad y la realidad de las 
cosas.  
 Es dependiente de las leyes de las redes virtuales, y la reacción personal a partir de la 
virtud humana. 
 Está estructurado de acuerdo a los parámetros de versatilidad s Facilidad de acceso, 
rapidez de descarga y multimediaticidad.  
 Tiene posibilidad de manipularlo interactuar con cualquier usuario remoto. 
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 Puede leerse un libro de la "manera guttenbergiana", hacer un resumen y exponerla con 
20 o 30 compañeros de clase.  
 Se puede generarse un debate, sin tener un tema específico en Internet.  
 Se pude interactuar con individuos de cualquier parte del mundo.  
 No es Internet, sino el saber que existe en Internet. 
 Luego de haber tratado sobre la virtualidad y sus fundamentos, a continuación, se 
tratará sobre las bases más importantes sobre la educación virtual. 
Educación y virtualidad 
La educación es un ente socializador que impulsa al conocimiento epistemológico a 
sumergirse, hasta llegar el proceso de dialecticidad. Sin embargo, como ya antecedemos a 
virtualidad no tiene límites, ni reglas, es espontáneo y transformador que parte de la 
virtud humana. 
Benet, cataloga lo "virtual" como ente homogenizador a través de la educación: "En 
las sociedades se constituyen la diferenciación de las clases. Las clases sociales tienden a 
estar concentradas regionalmente, la división entre los barrios de las ciudades son un 
ejemplo, también lo son las divisiones centro/periferia y norte/sur. El espacio social 
entonces, es un espacio cualificado, cuya constitución topológica se basa en la lógica de la 
exclusión. Sin embargo, el "espacio virtual" o la virtualización, en cambio aparece como 
un espacio homogéneo, sin diferencias de clases, razas o sexos". Que integra a grandes 
masas sociales, sin que tenga limitaciones, a acceso a la educación. 
Entonces ¿Existe la educación virtual? a esta pregunta responde la especialista en 
educación virtual, Gámez Rosalba (2002): Sí, existe, pero es una concepción nueva y muy 




1ro. De las preocupación concebidas para potencializar maneras de solucionar 
ambientes del procesos enseñanza aprendizaje. 
2do. La virtualidad, que en las últimas fechas se vincula con las instituciones de 
educación superior... vale la pena reflexionar entre las posibilidades de un desempeño en 
una actividad social y profesional. 
Educación Virtual 
Según Álvarez (2002) "La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas 
tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de 
alumnos de poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la 
calidad de docencia y el tiempo disponible". 
La UNESCO (1998), la define como "entornos de aprendizajes que constituyen una 
forma totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa... un programa 
informático - interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación 
integrada. Son una innovación relativamente reciente y fruto de la convergencia de las 
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado durante los 
últimos diez años". 
Lara (2002), afirma que la Educación. es la modalidad educativa que eleva la 
calidad de la enseñanza aprendizaje, que respecta su flexibilidad o disponibilidad (en 
cualquier momento, tiempo y espacio). Alcanza su apogeo con la tecnología hasta integrar 
los tres métodos: asincrónica, sincrónica y autoformación". 
Loayza (2002) "Es una paradigma educativa que compone la interacción de los 
cuatro variables: el maestro y el alumno; la tecnología y el medio ambiente." 
Banet (2001) se adelanta en su concepción y afirma: "la educación virtual es una 
combinación entre la tecnología de la realidad virtual, redes de comunicación y seres 
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humanos. En los próximos, la educación virtual será de extender y tocar a alguien - o una 
población entera - de una manera que los humanos nunca experimentaron anteriormente" 
Por lo tanto podemos decir, que la educación virtual es una modalidad de: proceso 
enseñanza aprendizaje, que parte de la virtud inteligente - imaginativa del hombre, hasta el 
punto de dar un efecto a la realidad, en la interrelación con las nuevas tecnologías, sin 
límite de tiempo - espacio que induce a constantes actualizaciones e innovaciones del 
conocimiento. 
Por otro lado, la educación virtual como la educación del siglo XXI, tiene los 
siguientes principios: 
 La autoeducación  
 La autoformación  
 La desterritorrialización  
 La descentración  
 La vitalización  
 La tecnologización  
 La sociabilidad virtual 
Historia de la Educación Virtual 
La "virtualidad" no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Desde el mito de la 
caverna de Platón, pasando por las imágenes o leyendas de la Edad Media, hasta la visión -
no desde la fe- de la percepción cristiana de la eucaristía, la virtualidad, entendida como 
semblanza de realidad (pero no real), ha estado siempre presente entre nosotros. 
Hoy en día la tecnología nos brinda ese potencial, de posibilidad de incluso, 
visionario con nuestros propios ojos, reconstruir la imaginación, de hacer realidad visual 
nuestras ideas. Se trata de lo que paradójicamente llamamos " realidad virtual". Hoy existe, 
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además, la posibilidad ampliamente difundida de construir auténticas comunidades 
virtuales, es decir, espacios no físicos y atemporales de interacción humana. 
En el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasando por la Revolución Francesa, 
comienza la educación a ser un "Derecho Universal", en todos los niveles de formación 
académica.  Con la inserción de la técnica y la tecnología, las cosas van cambiando, hasta 
llegar a una emergencia del entorno virtual. En este surgimiento, se implementa la visión 
digital, que más tarde transforma nuevos ambientes naturales en la educación, modalidades 
como  (la telenaturaleza),  de juegos (los video juegos e infojuegos), de memoria (la 
memoria digital multimedia), de percepción (sobre todo audiovisual). 
La metodología y la práctica de educación a distancia, de algún modo ha sido el 
puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de la educación. Luego, la 
implementación de nuevas tecnologías como audiovisuales, y ahora materiales interactivos 
mediante el uso de computadoras, la Internet que ha dado el paso de aparición de aulas 
virtuales. 
Historia de la convergencia digital para la educación virtual 
En 1977 el japonés Koji Kobasyashi anunció en Estados Unidos que el futuro 
desarrollo de su compañía (Nec Corporation) se haría por medio de la combinación de las 
comunicaciones con los computadores, facilitada por los nuevos dispositivos 
semiconductores a larga y alta escala de integración. En su teoría índica el permanente 
aceleramiento de los métodos de difusión de señales: los métodos analógicos y los 
digitales. Inicialmente ondas senoidales, luego por transmisión digital, finalmente los 
datos, el vídeo y la voz. Mientras se desarrollaba el famoso computador ENIAC. 
En 1980, afirmó Kobasyashi "Mi sueño, es crear una vida social y cultural más plena 




En 1986, establece un nuevo concepto de los sistemas de comunicación y educación 
"apoyar las actividades de producción del pensamiento - actividades intelectuales en forma 
integrada a fin de comunicar sus sentimientos, hombre utiliza la boca para hablar, el dedo 
para calcular, los ojos para leer y todas estas actividades están integradas en su 
conciencia". 
Por consiguiente, en caso de mayor información entre un hombre y su sistema, las 
actividades intelectuales del hombre deben apoyarse no en forma individual, sino en forma 
integrada. Este cambio se radicalizó con el sistema y la cultura Modem. 
2.2.2. La didáctica como eje de los procesos de formación y comunicación 
Históricamente, la Didáctica se ha ocupado de dos actividades: aprender y enseñar. 
Lo ha hecho desde una cuádruple consideración: normativa, tecnológica mediacional, 
aplicada y explicativa, y con un carácter constructivo (González 1989); esto es, su corpus 
ha venido siendo el resultado de aportaciones muy diversas y aún dispares que 
sucesivamente, han ido aglutinándose alrededor de la diada enseñanza-aprendizaje.   
La mayoría de los autores actuales concluyen en que el objeto material de la 
Didáctica es el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este objeto es trabajado 
desde el prisma o la perspectiva (llámese objeto formal) que consiste en la prescripción de 
métodos y estrategias eficaces para desarrollar el proceso mencionado. Ferrández (1995), 
por un lado, afirma que el objeto formal de la Didáctica es el proceso comunicativo, 
bidireccional entre el docente y el discente que tiene lugar en cada acto didáctico.  
Se trata de analizar la relación que existe entre ambos, y los métodos y 
procedimientos utilizados parta conseguir el aprendizaje del alumno, allí donde entran en 
juego elementos como la relación docente discente, el método, la materia o contenido de 
aprendizaje, el entorno cultural, etc. Zabalza (1990), en un mayor grado de concreción, 
añade que los problemas de estudio de esta ciencia son: la enseñanza, la planificación y el 
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desarrollo curricular, el análisis profundo de los procesos de aprendizaje, las innovaciones, 
los medios educativos, el proceso de formación y desarrollo del profesorado y los 
programas especiales de instrucción.  
Queda explícito, pues, que la relación entre la enseñanza y el aprendizaje es el eje central 
del interés de la didáctica y del nuestro propio. Mallart (2001) analiza la posible conexión 
que pueden establecerse según la presencia o ausencia de cada una de las partes.  
Posibilidad 1 (E+A+). En este caso pueden darse dos situaciones.  
En un primer caso, es la enseñanza planificada y llevada a cabo correctamente la 
causante directa del aprendizaje. Pero un segundo caso, sería cuando si bien se ha llevado a 
cabo el proceso de enseñanza, lo aprendido no ha sido fruto de ello (el profesor ha 
pretendido enseñar una cosa, pero el alumno ha aprendido otra.)  
 Posibilidad 2 (E+A-). También pueden darse dos situaciones en este caso.  
Se debe a que la ausencia de aprendizaje puede darse por dos circunstancias. Una, que la 
enseñanza ha sido defectuosa, se ha desarrollado de manera desordenada, sin las 
palabras adecuadas y no ha provocado el aprendizaje deseado.  
Un segundo caso, sería por la falta de capacidad, motivación, estímulo del alumno 
por aprender (hablamos del alumno que se distrae en clase y no atiende, por ejemplo.)  
 Posibilidad 3 (E-A+). Esta situación responde al modelo de autoaprendizaje.  
De todos modos, esto no implica una falta total del binomio enseñanza; implica la 
existencia de un agente  que facilite el material necesario para conseguir el aprendizaje 
buscado (diseñador de contenidos, facilitador de procesos, etc.) Dado el caso de nuestro 
estudio, hablaremos de ello más adelante.  
 Posibilidad 4 (E-A-). Este caso no es de interés para la Didáctica, donde no ha habido 
lugar para la enseñanza y el aprendizaje.  
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Cualquiera de estas situaciones o posibilidades de relación que pueden establecerse 
entre la enseñanza y el aprendizaje merece una contextualización, una puesta en escena de 
los diversos elementos del acto didáctico. Será la combinación de estos elementos lo que 
dé lugar a un modelo de aprendizaje determinado.  
Hacia un nuevo espacio de formación   
La educación es un sector en el que tradicionalmente los cambios y novedades no 
son  bien aceptados. Las instituciones educativas tienen una historia muy larga y un  
conjunto muy asentado de prácticas. El aprendizaje más importante que se realiza en  la 
escuela todavía es aprender a leer y a escribir (Adell, 1997).   
Seymour Papert, en su Máquina de los Niños (Papert, 1993), expone los diferentes 
ritmos de cambio en educación y en la profesión médica con la siguiente historia.   
Las escuelas basadas en libros de texto han tenido éxito durante mucho tiempo,  pero 
ahora parece no ser así. El principal problema de la educación a nivel global es el  fracaso 
de adaptación (Tiffin, 1997). A la hora de adoptar nuevas prácticas de  comunicación para 
los aprendices, las escuelas se han mostrado reacias a adoptar lo  que ya era práctica 
habitual en la comunidad.   
Hubo un tiempo en que en algunas escuelas se prohibió el uso de las plumas 
estilográficas en vez de las de tintero, y lo mismo pasó cuando aparecieron los  bolígrafos. 
Últimamente ha pasado y está pasando lo mismo con los ordenadores.  Algunos docentes 
basan sus argumentos en contra de su presencia en las aulas, en la  creencia de que el 
ordenador deshumaniza y tecnologiza la enseñanza, impidiendo la  adquisición de 
conocimientos y habilidades de mayor valor. Se nota la falta de un  análisis valorativo de 
las transformaciones sociales, culturales, cognitivas y de actitud  en los procesos de 
aprendizaje que supone el uso generalizado de las TICs en los  distintos ámbitos de la vida 
cotidiana (Sancho, 1994).   
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Por otra parte, los sistemas de educación nacional de los países desarrollados son  
propensos a lo novedoso en la adopción de nuevas tecnologías de comunicación para  el 
aprendizaje (Tiffin, 1997). A principios de los ochenta se produjo una fiebre por  
introducir los ordenadores en las aulas: los padres y profesores querían que los niños  
aprendiesen a programar los ordenadores personales para que no se quedasen atrás  
(cuando aún no se utilizaban como procesadores de texto).  
A nivel de gobiernos, cada  país necesitaba sentir que no se quedaba rezagado 
respecto su más directo rival. Por  ejemplo, Estados Unidos pensaba que si no tenía 
suficientes ordenadores en las  escuelas, iba a perder puntos en su guerra comercial contra 
Japón. Entre unas cosas y  otras los ordenadores llegaron a las escuelas, pero nadie tenía 
muy claro por qué y  para qué usarlos. En Japón, las cosas eran distintas: el vender 
ordenadores al mundo  no significaba tener que usarlos en sus propias escuelas. Ellos sólo 
los usarían cuando  estuviesen lo suficientemente avanzados para los objetivos educativos. 
Lo han hecho  de forma general en los noventa (Tiffin, 1997).  Si al implantarse la cultura 
lecto-escritora, así como con la llegada de la imprenta,  el espacio educativo, y con él la 
Escuela, cambió, por qué la Escuela actual no se  actualiza en función de la ya implantada 
cultura de la Tecnología de la Información y  las Telecomunicaciones.  El problema es que 
la informática y las telecomunicaciones  han cogido desprevenidos a los sistemas 
educativos. Como dice Tiffin, “No había una  planificación a largo plazo. La visión de la 
educación es siempre del pasado”  (Tiffin, 1997).   
En la Sociedad de la Información se apuesta por la Tele-Enseñanza. Con ella se 
rompen las barreras del espacio y del tiempo. El tele-aprendizaje ofrece la posibilidad  de 
clases con intereses comunes y un ámbito de competencia compatible que es  atractivo 
para el aprendizaje cognitivo, mientras que las aulas convencionales ofrecen  la posibilidad 
de desarrollar habilidades sociales, así como lazos y valores  comunitarios (Tiffin, 1997). 
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Por tanto, para alumnos dependientes (no autónomos) el  aula y la tele-enseñanza deben 
coexistir.   
La lección magistral da a todos los discípulos el mismo contenido, bajo las mismas  
circunstancias de espacio y de tiempo, al mismo ritmo y presuponiendo una igualdad  de 
condiciones (Ferraté, 1997). Como ha quedado reflejado anteriormente, este proceso  
igualatorio crea desigualdad en las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.   
En los últimos tiempos están emergiendo nuevos entornos de  enseñanza/aprendizaje 
basados en formas de comunicación en tiempo real  (videoconferencia, por ejemplo), en 
técnicas didácticas de aprendizaje cooperativo,  colaborativo e interactivo a través del 
ordenador (González, 1998), en servicios de  comunicación a través de Internet, empleo de 
Internet a la vez como canal de  comunicación y como mecanismo de distribución de 
materiales didácticos... La  tecnología hace posible esta nueva revolución basada en el 
constructivismo, en el  aprendiz y en la resolución de problemas (Norman, 1996).   
Estos nuevos entornos rompen la unidad de tiempo, espacio y actividad de la  
enseñanza presencial, creando aulas virtuales (Rodríguez, 1998 y  Blasco 1998). Es 
evidente que la mayoría de los conocimientos de los docentes sobre  cómo enseñar 
provienen de entornos tradicionales y que, en muchos casos, no  servirán en estos nuevos 
espacios (Adell, 1997).   
El internet en la producción de la educación 
Desde los primeros años de la extensión e incorporación de internet en la sociedad, 
los gobiernos y las universidades han visto esta tecnología como un input a tener en cuenta 
en la producción de educación (Baer, 1998). Dos han sido las formas en que las 




 Con la finalidad reemplazar la educación presencial, como es el caso de los cursos 
online. 
 Con la finalidad de mejorar y complementar la educación presencial mediante 
actividades de aprendizaje. 
Los gobiernos y universidades han invertido grandes sumas de dinero en ofrecer 
acceso a conexiones a internet de alta calidad, crear contenidos en este medio, crear 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y otras formas de provisión de e-learning 
(Johannessen, 2007; Selwyn, 2010). La finalidad última de estas inversiones es que 
profesores y estudiantes saquen el máximo partido de estos recursos para la mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, conseguir que el uso de internet en educación 
ayude a mejorar la eficacia y eficiencia en el proceso de producción de aprendizaje.  
Debido a esta fuerte inversión, en muchos casos públicos, la eficacia del uso de 
internet en educación superior ha sido constantemente debatida en los últimos años. Lo 
que en el fondo se pretende saber es cómo se debe usar internet en educación para 
conseguir que los estudiantes adquieran de forma más eficaz y eficiente los conocimientos 
definidos en el currículo de su carrera. O visto desde la perspectiva económica de las 
instituciones, cómo sacar el máximo rendimiento de la inversión hecha en e-learning.  
Varios pueden ser los impactos de la tecnología en los estudiantes (Balanskat, 
Blamire, & Kefala, 2006; Law, 2007). Law resume estos en 6 tipos (Law, 2007):  
 Impacto en las habilidades tradicionalmente importantes. 
Se trata del conocimiento de la materia y son los conocimientos que habitualmente 
se evalúan.  
 Impacto en las habilidades de investigación. 




 Impacto en las habilidades de colaboración. 
Habilidades comunicativas y colaborativas  
 Impacto en las habilidades tecnológicas. 
Son las habilidades de manejo de la tecnología.  
 Impacto en las habilidades para de marcar el propio ritmo de trabajo. 
Son las habilidades organizativas que llevan a que un estudiante sepa organizarse su 
propio trabajo.  
 Impacto afectivo. 
Es el impacto de la tecnología en la motivación, autoestima, el tiempo que se pasa 
estudiando y la asistencia a clases. 
Para la autora estos 6 tipos de impacto pueden generar 2 brechas, una a corto plazo y 
otra a largo plazo, que aunque correlacionadas no siempre son iguales debido a la posible 
disparidad entre lo que se valora en el sistema educativo y lo que se valora en la sociedad y 
el mercado de trabajo:  
 Brecha de rendimiento 
 Brecha socioeconómica 
Como ya se ha comentado, la literatura sobre la producción educativa normalmente 
ha tomado como objeto de estudio la brecha de rendimiento académico; el caso del estudio 
del impacto de internet no es una excepción. Los estudios pioneros sobre la efectividad de 
la primera generación de educación online se centraron en comparar la eficacia (medida 
como los resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas de evaluación) de la 
educación online respecto a la presencial. La gran cantidad de estudios recogidos en dos de 
los meta-análisis más recientes sobre el tema (Bernard et al., 2004; Means et al., 2009) 




El internet online y el blended learning 
Sin embargo, Internet ha evolucionado, y lo hace sin parar. Hoy en día, la educación 
“online” y  el blended learning cuentan con mayor número de recursos, menos estáticos y 
con tecnologías que no solo permiten, sino que incluso facilitan, la interactividad y 
colaboración de una forma más dinámica y organizada que cara a cara.  
O dicho de otra forma: hoy en día, las nuevas aplicaciones de internet sí permiten 
cambiar el modelo tradicional de enseñanza centrado en el profesor y los materiales como 
fuentes de conocimiento por otros modelos más centrados en el estudiante. Por ello, tal 
como recientemente se ha planteado el departamento de educación de Estados Unidos 
(Means et al., 2009), hace falta revisitar la cuestión de la efectividad del uso de internet en 
educación.  
Actualmente la tecnología es capaz de soportar por lo menos estos tres tipos de 
experiencias de aprendizaje (Means et al., 2009; Zhang, 2005)  
 Aprendizaje por exposición. 
A partir de los dispositivos digitales se transmite el conocimiento de forma unidireccional.  
 Aprendizaje activo. 
El estudiante construye su conocimiento basándose en la manipulación de artefactos 
digitales para realizar actividades: ejercicios y problemas online, simulaciones, juegos, 
micromundos son ejemplos de este tipo de aprendizaje.  
 Aprendizaje interactivo. 
El estudiante construye su conocimiento mediante descubrimiento basándose en la 
interacción con otros estudiantes, convirtiéndose los profesores en co-aprendices y 
actuando como facilitadores. La interacción humana está mediada por la tecnología y el 




La comunicación y la interacción en el aprendizaje 
Centrando la definición de interacción en el aprendizaje buena parte de la literatura 
(Muirhead, 2000; Thurmond, 2003; Yacci, 2000) pone el énfasis en dos puntos:  
 Un actor implicado tiene que ser necesariamente el estudiante.  
 Tiene que tener como finalidad la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
estudiante.  
Yacci (2000)  define la interacción en el aprendizaje como una serie de mensajes que 
como mínimo tienen que ser dos, uno de ida y uno de vuelta, que guardan coherencia entre 
sí, donde uno de los actores implicados tiene que ser el estudiante y que puede dar como 
resultado 2 ouptuts: la mejora en el aprendizaje del contenido y beneficios afectivos como 
mayor satisfacción, motivación e implicación por parte de los estudiantes.  
Otra definición interesante es la de Thurmond (2003) que considera que la verdadera 
interacción en el aprendizaje se da por parte del estudiante con otros estudiantes, 
profesores o tecnología y se cristaliza en intercambios recíprocos de información que 
tienen como finalidad la mejora de la comprensión de los contenidos que el curso marca 
como objetivos.  
Haciendo una revisión de la literatura se puede comprobar que ésta señala beneficios 
de la interacción en al menos tres niveles: a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
nivel intrapersonal, a nivel de relaciones interpersonales (Anderson, 2003; González, 2010; 
Muirhead, 2000; Muirhead & Juwah, 2004; Sims, 1999;Suárez Guerrero, 2010).  Todas 
estas mejoras llevan normalmente a una mejora del aprendizaje que se suele ver reflejado 
en un incremento del rendimiento académico. A continuación se describen algunas de las 





a) Mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje:  
 Facilita el aprendizaje profundo no centrado la atención del estudiante en elementos 
“externos de contenido”.  
 Permite que el estudiante aporte en su propio proceso de aprendizaje y tome un mayor 
control sobre éste.  
 Facilita el aprendizaje mediante la satisfacción de las necesidades y estilos de aprendizaje 
de algunos estudiantes.  
 Informa de forma continua, y no puntual, sobre la situación del estudiante en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
 Permite la adaptación del programa basándose en las necesidades del estudiante.  
b) Desarrolla y promueve capacidades interpersonales  
 Promueve el aprendizaje activo y participativo y permite que el estudiante ponga en 
práctica las competencias que está aprendiendo y reciba un feedback 
 Permite obtener la perspectiva de otras personas sobre el contenido a adquirir, lo que es 
un componente clave en las teorías constructivistas del aprendizaje.  
 Permite el desarrollo de habilidades de relación social como la asertividad, espíritu de 
equipo, responsabilidad común y capacidad de argumentación.  
 Fomenta la flexibilidad de funciones y puntos de vista.  
c) Desarrolla y promueve capacidades intrapersonales.  
 Desarrolla habilidades cognitivas superiores como la reflexión, el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y las habilidades para valorar y tomar decisiones.  
 Mejora la motivación y el tiempo dedicado al estudio.  
Las definiciones expuestas de interacción excluyen a las metodologías de enseñanza-
aprendizaje unidireccionales como las clases magistrales o la lectura de los materiales y, 
por tanto, indirectamente las excluyen de los beneficios listados. La interacción solo debe 
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referirse a aquellas actividades en las que el estudiante está en contacto doble direccional 
con otra u otras personas (Daniel & Marquis, 1979). Si la experiencia de aprendizaje se 
limita a metodologías en las cuales no se da un intercambio recíproco sino que la 
información fluye de  manera unidireccional no se puede hablar de interacción en el 
aprendizaje.  
Educación e interacción en el aprendizaje 
Con la aparición de Internet la interacción en el aprendizaje toma nuevas 
dimensiones. Internet permite que los estudiantes puedan interactuar de manera sincrónica 
y asincrónica (Cabero Almenara & LLorente Cejudo, 2007), en cualquier tiempo y 
espacio. Especialmente, con la aparición de la web 2.0 y el software social que configuran 
nuevos espacios para la interacción e intercambio de significados. Este hecho, a priori, 
permite una mejora de las interacciones tanto para los estudiantes de los cursos a distancia 
online como para los de los cursos presenciales que complementan la presencialidad 
utilizando internet para la interacción.  
La interacción mediante internet en el aprendizaje se distingue de la interacción 
presencial en varios puntos (Cabero Almenara & LLorente Cejudo, 2007; van Dijk, 2005; 
Hillman et al., 1994):  
a) La interacción se efectúa a través de dispositivos electrónicos.  
b) La interacción no necesita presencialidad de las personas para que se realice el acto 
comunicativo.  
c)  La comunicación acostumbra a realizarse a través de textos escritos lo que conlleva tres 
características definitorias:  
-Permite generar un discurso más pensado, revisable y matizable.  
-Permite la comunicación pese a la no coincidencia temporal de las personas.  
-No permite la comunicación gestual.  
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d) La interacción exige el conocimiento sobre la utilización del medio y la plataforma por 
el cual se lleva a cabo. Es lo que la literatura ha señalado como un cuarto tipo de 
interacción entre estudiante-interface (Hillman et al., 1994).  
e) La interacción permite la adquisición de habilidades de uso de internet tanto  
operacionales, informacionales como, sobre todo, estratégicas mediante la práctica. Las 
habilidades estrátegicas son de especial relevancia debido a que el uso de internet para 
la interacción en el aprendizaje es un uso orientado a un fín concreto. 
La enseñanza y el aprendizaje  
Bien sabemos la doble finalidad de la Didáctica. Por un lado, su finalidad teórica, 
aquella que trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre su objeto de estudio. Por 
otro, su finalidad práctica la cual, con un carácter práctico y normativo, pretende resolver 
problemas, diseñar propuestas de acción e intervenir para transformar la realidad.  
Aunque las dos posturas son necesarias en nuestro estudio, y se alimentan la una de 
la otra, posiblemente partimos de la segunda de ellas. Es aquella parte de la didáctica que 
trata de intervenir en procesos de formación, mejorar las condiciones de aprendizaje, 
solucionar los problemas que se suceden diariamente (Mallart, 2001). Es la finalidad que 
investiga en cómo provocar la formación intelectual en el alumnado, la que se preocupa 
por su desarrollo cognitivo, que busca potenciar las habilidades del alumno en el aprender 
a aprender (conocido como el deutereoaprendizaje), etc.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye, por tanto, uno de los núcleos 
básicos y específicos de la Didáctica. Conseguir desarrollar la vertiente teórico-práctica de 
la Didáctica implica conocer alguna cosa más sobre los conceptos de enseñanza y 
aprendizaje. Intentaremos explicar, de manera breve, los dos componentes de este proceso 




a)   La enseñanza  
La enseñanza ha sido el enfoque de la Didáctica tradicional durante muchos años. El 
objeto formal de esta ciencia reposaba en preguntas como ‘a quién se enseña’, ‘quién 
enseña’, ‘por qué se enseña’, ‘qué se enseña’, ‘cómo se enseña’. La preocupación no era 
sino un análisis teórico-práctico sobre el papel docente y sus implicaciones dentro del acto 
didáctico.  
La enseñanza es la actividad humana intencional, una interacción comunicativa que 
aplica el curriculum y tiene por objeto el acto didáctico; es dirigir el proceso de 
aprendizaje y conseguir que el alumno aprenda (González, 1989; Zabalza, 1990; Mallart, 
2001). Para ello, se nutre de estrategias encaminadas a alcanzar objetivos debidamente 
planificados dentro de una maraña cultural y contextual que influirá en los resultados.  
La enseñanza no puede ser entendida como simple transmisión de información, sino 
como un proceso más complejo que se preocupa por cómo provocar el desarrollo personal 
en un contexto intencional y organizado. A través de la historia, el concepto de enseñanza 
se ha entendido de múltiples maneras, hecho que lo ha enriquecido considerablemente 
(Pérez,1992) 
 La enseñanza como transmisión cultural. Se basa en el enfoque tradicional donde la 
preocupación se centra en transmitir la cultura predominante. Se centra más en los 
contenidos disciplinares que en las habilidades o en los intereses de los alumnos.  
 La enseñanza como entrenamiento de habilidades. Se centra en el desarrollo y 
entrenamiento de habilidades y capacidades formales.  
 La enseñanza como fomento del desarrollo natural. Se respeta el desarrollo espontáneo 




 La enseñanza como producción de cambios conceptuales. La enseñanza se basa en un 
proceso dialéctico donde se interrelacionan el alumno, que procesa la información, y el 
profesor, que actúa de orientador de este proceso.  
Desde el punto de vista didáctico, lo importante es proporcionar distintos 
planteamientos y prácticas pedagógicas diferenciadas que, de modo alguno, aporten 
variabilidad, complejidad y riqueza de las situaciones de aprendizaje.  
b) El aprendizaje  
La evolución del concepto de aprendizaje es obvia a lo largo de nuestro siglo. 
Potenciado por los estudios psicológicos y del desarrollo humano, las teorías de la 
enseñanza han visto modificar sus postulados e interpretar el aprendizaje de manera 
diferente según el contexto temporal en el cual se movía.  
El aprendizaje es entendido como un proceso mediante el que un organismo cambia 
su comportamiento como resultado de la experiencia, no pudiendo ser considerado como 
aprendizaje la maduración y el desarrollo (Contreras, 1990; Beltrán, 1993).  
Es evidente que la Didáctica necesita apoyarse en alguna teoría psicológica del 
aprendizaje. Sin embargo, ninguna de estas teorías da respuesta a todos los problemas del 
aprendizaje escolar, y no todos los enfoques se enfrentan a la comprensión de tales 
procesos con la misma pretensión de acercamiento a las situaciones naturales del aula. 
Mayer (1992, citado por Beltrán, 1993) explica mediante una serie de metáforas las 
diferentes concepciones de aprendizaje y las repercusiones de éstas en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.  
Para el análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje, podemos hacer referencia 
a la Psicología de la Educación o, centrándonos en el ámbito formal, a la Psicología de la 
Instrucción. Ésta última debe entenderse como la disciplina que estudia el fenómeno 
educativo en su esencia, los procesos de cambio que se producen en las personas en 
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consecuencia a su participación en situaciones educativas diseñadas, planificadas y 
ejecutadas específicamente con una intención educativa.  
Bien es cierto que ha habido una evolución en la concepción de aprendizaje  y, como 
tal, en la manera diseñar y desarrollar las prácticas educativas. Las teorías del Aprendizaje, 
el objeto de las cuales es conocer, describir y explicar, desde el propio desarrollo o 
aprendizaje, los cambios producidos en el procesamiento de la información del alumno, 
han aportado información –nunca suficiente- a las teorías de la Instrucción que, con un 
carácter prescriptivo, centran su estudio en procedimientos de enseñanza necesarios para 
optimizar el aprendizaje del alumno.  
De esta manera, y desde la distinción que hizo Bruner entre las teorías descriptivas 
del aprendizaje y las prescriptivas, se han sucedido diversas concepciones de aprendizaje 
que han aportado información a tantas o más teorías del diseño educativo.  
Pérez (1992) analiza las derivaciones didácticas que pueden extraerse de las teorías 
de aprendizaje más significativas y las agrupa en dos amplios enfoques con sus 
diferentes corrientes: 
A. Las teorías asociacionistas, de condicionamiento, de E-R. Estas teorías conciben el 
aprendizaje como un proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos y respuestas 
provocado y determinado por las condiciones externas, ignorando la intervención 
mediadora de variables referentes a la estructura interna. Pueden distinguirse dos 
corrientes:  
a)   Condicionamiento clásico: Paulov, Watson, Guthrie.  
b) Condicionamiento instrumental u operante: Hull, Thordindike, Skinner.   
B. Las teorías mediacionales. Estas teorías consideran que el aprendizaje es un proceso 
de reconstrucción de conocimientos, de comprobación de relaciones, donde las 
condiciones externas actúan mediadas por las condiciones internas, la conducta se 
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considera como totalidad y el sujeto como un ser activo constructor de su propio 
aprendizaje. Dentro de las que pueden distinguirse múltiples corrientes con importantes 
matices diferenciadores:  
a) Aprendizaje social, condicionamiento por aproximación de modelos: Bandura, Lorenz, 
Tinbergen, Rosenthal.  
b) Teorías cognitivas, dentro de las cuales distinguiremos varias corrientes:  
-  Teoría de la Gestalt y Psicología fenomenológica: Kofka, Kohler, Rogers.  
- Psicología genético-cognitiva: Piaget, Bruner, Ausubel.  
-  Psicología genético-dialéctica: Vigotsky, Luria, Wallon.  
c)  La teoría del procesamiento de la información: Gagné, Simon, Mayer. 
Los medios educativos, las nuevas tecnologías –o no tan nuevas- como el ordenador, 
han sufrido en su quehacer las diferentes maneras de entender el diseño de la instrucción. 
Con la utilización de estas máquinas dentro del campo educativo surgieron los primeros 
programas de Enseñanza Asistida por  
Ordenador (EAO) siguiendo la línea de la enseñanza programada, en los que el 
alumno, básicamente, seguía las instrucciones que el ordenador le transmitía a través de la 
pantalla, realizando y repitiendo los ejercicios hasta superar La Didáctica como campo de 
estudio de los procesos de formación con éxito las pruebas de evaluación incluidas en el 
propio programa. En nuestros días, el aumento de las prestaciones tecnológicas y el 
abaratamiento de los equipos informáticos ha favorecido la elaboración de programas más 
interactivos, motivadores y dinámicos, hecho al que debemos sumar la aparición de los 
multimedia y la mejora de las redes informáticas. 
“En este sentido el software educativo ha ido evolucionando en consonancia con las 
concepciones del aprendizaje pasando de unas concepciones conductistas a una 
concepción más constructivista del aprendizaje, cuya base radica en el planteamiento al 
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alumno de situaciones nuevas a las que pueda enfrentarse con éxito para ir construyendo 
su propio conocimiento” (Duarte, 2000), marcado por el tipo de teoría subyacente a su 
diseño, producción y uso.  
Aunque podemos encontrar diversas taxonomías y clasificaciones sobre el tema, 
podemos hacer referencia al tipo de programas o software influenciado por los diferentes 
enfoques de aprendizaje, según determinan Gros (1997) y Duarte (2000). 
Existen diferentes concepciones (Martínez, 1995)   diferencia estas tres: espacio 
como dimensión física, espacio como  dimensión de identidad cultural y espacio como 
dimensión económica y de desarrollo  tecnológico.   
En mi opinión, hay una relación muy estrecha entre las distintas concepciones de  
espacio. Si hablamos del espacio como sinónimo de entorno, hablamos del conjunto  de 
factores, de seres vivos, de objetos sobre un espacio que nos rodea. Si hablamos  del 
espacio como sinónimo de contexto, nos referimos a los factores temporales y  espaciales 
(geográficos) que nos condicionan.   
En toda relación entre el hombre y su entorno, incluida la de la educación, tiene  una 
importancia fundamental el espacio, en cualquiera de sus acepciones. “Todo  espacio es 
ante todo espacio de una acción concreta” (Uexküll, 1991), ésta no tiene  sentido fuera de 
él ni tampoco tiene sentido hablar del espacio sin tener nada que  contar. Cada acción vital 
tiene su espacio y su tiempo.   
En definitiva, y salvo que se especifique, cuando hablemos de espacios, vamos a  
hacerlo de forma global, es decir, abarcando el espacio físico en sí, el espacio  geográfico, 
el marco temporal y cualquier condicionante de tipo cultural, económico y  tecnológico.   
Educación y su entorno espacio-circunstancial   
Todos los procesos educacionales tienen lugar en un espacio y tienen como marco de  
referencia el tiempo: tiempo histórico, tiempo de desarrollo, tiempo de duración,  
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oportunidad,... El espacio y el tiempo son los dos factores que componen y señalan  los 
márgenes plausibles histórica y contextualmente de los proyectos educacionales.  Sin 
embargo, el espacio y el contexto histórico no han sido suficientemente tenidos en  cuenta 
(Sosa, 1989),  por lo menos hasta hace unos años.   
En nuestros días, el espacio cada vez ocupa un lugar más destacado en las  
reflexiones de los pedagogos: es lo que se dio en llamar el paradigma ecológico  (Pérez, 
1982). Esta consideración de la función del espacio ha dado como resultado que  cobren 
mayor importancia aspectos tales como la educación intercultural: conciencia  europea que 
supone cambiar y ampliar el espacio cultural de referencia.   
Así, cabe destacar los siguientes puntos:   
a) El entorno individual se encuentra organizado en forma de estructuras inclusivas  
(unas se incluyen en otras de límites más amplios), partiendo del más inmediato  medio 
próximo activo influyente. En el niño de corta edad el medio próximo no  se extiende más 
allá de un radio de acción centrado sobre protagonistas del  medio familiar. En niños 
mayores el espacio se puede extender al barrio; y así  sucesivamente.   
b) Interferencias de unos entornos con otros dentro del sistema de influencias  
individuos-entorno. (Bronfrenbrenner, 1987) afirma que “la capacidad de un entorno 
(como el hogar, la escuela o el lugar de trabajo) para funcionar de manera eficaz como 
contexto para el desarrollo (de un  sujeto o de un grupo) depende de la existencia y la 
naturaleza de las  interconexiones sociales entre entornos”; por ejemplo, la eficacia del 
entorno  escolar dependerá, entre otras cosas, de la participación, comunicación e  
información que del mismo posea la familia.   
c) Influencias de entornos lejanos en los cuales los individuos no son actores. Por  
ejemplo, las consecuencias de las condiciones laborales de los padres sobre el  proceso 
educativo infantil.   
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d) Problemas  de transiciones ecológicas  o cambios de entornos, sobre todo porque 
arrastran cambios en el rol. Por ejemplo, el cabeza de familia en una  reunión de padres 
de familia; el niño que, por vez primera, pasa una temporada  en un campamento,…   
e) Problemas de desproporción en el desgaste energético de los protagonistas en  
entornos comunicados. Por ejemplo, el rol paterno dependerá del nivel de estrés  en el 
entorno laboral.   
La reconstrucción mental que de la realidad va consiguiendo el niño, el adulto y el  
anciano, elemento básico de su proceso educacional, no es mero producto cognitivo  ni 
mero resultado de enseñanza-aprendizaje, sino derivación integrada de su sistema  de 
actividad en el medio, de la red de roles que desempeña, de las relaciones en las  que 
interviene y de la urdimbre emocional y afectiva en la que ha ido tejiendo su  experiencia.   
El espacio como contexto de acción en la educación   
La dinámica del espacio mantiene su fisonomía mientras se mantengan los 
parámetros  dentro de ciertos umbrales. Unos determinados servicios, por lo general, no 
pueden  sostenerse por debajo de un índice de uso ya que no son rentables o excesivamente  
costosos, ni tampoco por encima porque se colapsan por exceso de demanda. Por  tanto, el 
cruce de los umbrales supone transformaciones en cadena, consecuencia  dinámica propia 
de los procesos acumulativos.   
Un ejemplo de esta dinámica se observa en las instituciones educativas, en la  
cuestión sobre la proporción ideal de alumnos por profesor: por debajo de un número  se 
aprende pero sin socializarse adecuadamente y por encima se originan conflictos y  
disfunciones que hacen la enseñanza especialmente gravosa. Unas mismas estrategias  de 
enseñanza que son eficaces en pequeños grupos, son tediosas y poco participativas  en 
grupos numerosos. El problema de la ratio alumnos-profesor se trata más de una  cuestión 
de tamaño que de número: es un problema de magnitud y ocupación de  espacio de acción, 
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no es problema de cantidad sino de ecoorganización; habría que  decir más bien que "en 
esas magnitudes no se pueden conseguir determinados estados  de cosas" (atención, 
receptividad, equilibrio emocional...).   
Otra cuestión importante es cómo influye el modo de ocupación del espacio físico  
en los procesos educacionales. En los espacios educativos es aplicable el criterio de la  
homogeneidad espacial. La homogeneidad más frecuente en muchas escuelas se  
encuentra en la horizontalidad y paralelismo de la disposición de las mesas de los  
alumnos, junto a la zona privilegiada con tarima del profesor. En esta disposición, que  
condiciona el que prevalezca la clase magistral, la máxima participación se encuentra  en 
un arco de radio variable cuyo centro es el sitio del profesor, y los alumnos más  
participativos tienden a situarse en la zona de máxima participación. Por tanto, el  modo de 
ocupación del espacio en los procesos educacionales se encuentra asociado  al tipo de 
procesos que se potencian y al modo global de comprender el sistema de  roles y funciones 
de la actividad pedagógica.   
El espacio como contexto cultural y económico en la educación   
El espacio geográfico, así como el marco temporal, en el que va a tener lugar una  
acción pedagógica, define un contexto social, cultural y económico, que debe ser  tenido 
en cuenta durante el diseño de las estrategias a llevar a cabo.   
En este contexto toma una destacada relevancia la perspectiva de escala: según la  
escala en la que se plantea la acción pedagógica así ha de plantearse la estrategia. Por  
ejemplo, cuando se pretende la dinamización cultural de un pueblo de zona  
ultradiseminada (poblamientos de montaña, pueblos menores de 1000 habitantes), ha  de 
advertirse que también cambian los índices de concentración de los fenómenos  culturales 
(alfabetización, circulación del papel, índice de lectura, intereses, etc.).  También han de 
cambiar los tipos de actividad promovida. Por tanto, no debe  generalizarse la conferencia 
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como acción pedagógica. Esta iniciativa es un indicio de  transferencia de la acción a 
escala de clase (lección), a escalas espaciales mayores.   
El mecanismo básico de formación de las culturas tradicionales es la vida cotidiana, 
en  la cual quedan reflejadas todas las actividades propias del modo de vida de un pueblo  
y su sistema simbólico, sin preocuparse por los contenidos.   
Evolución del espacio educativo 
La teoría de la educación contemporánea corre el riesgo de centrarse en la  educación 
formal, la de los sistemas e instituciones de enseñanza, aun cuando la  informal, la de la 
vida cotidiana, es mucho más penetrante e influyente. Y, cómo ha  surgido y cuál es el 
motivo de esta educación formal, de la que antiguamente se  prescindía?   
La aparición de instituciones específicas para la educación será principalmente una  
consecuencia de la complejidad de la estructura social. Pero a pesar de esta aparición,  el 
espacio primordial para la maduración personal y formativa del hombre sigue  siendo, por 
el momento, el espacio familiar y el espacio social del grupo de referencia.  La Escuela es 
un espacio formativo complementario de alto poder, sobre todo en la  dirección del 
equipamiento cognitivo y ocupacional, y también en lo social. La  actividad extraescolar 
humana es actividad antropológicamente primaria.   
2.3. Definición de términos básicos  
Educación a Distancia. Acción o proceso de educar o ser educado, cuando este 
proceso se realiza a distancia. Situación educativa en la que los docentes y los alumnos 
están físicamente separados la mayor parte del tiempo, pero éstos se valen de cualquier 
medio tecnológico para su comunicación. La educación a distancia no excluye el aula 
tradicional. (Alonso, 1994). 
Aprendizaje a Distancia (Distance Learning). La escuela y el docente controlan la 
educación a distancia pero el aprendizaje es responsabilidad del estudiante. El estudiante 
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es responsable de obtener el conocimiento, comprensión o aplicación alavés del proceso 
educativo. (Sancho, 1994). 
Aprendizaje Flexible (Flexible Learning). El Aprendizaje Flexible busca optimizar 
cada oportunidad de educación. Reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la 
misma manera. El aprendizaje flexible se enfoca a las estrategias de Aprendizaje de los 
estudiantes individualmente. Usando todas las estrategias y técnicas disponibles para 
maximizar el proceso de educación. El aprendizaje flexible procura ser centrado en el 
estudiante, dando énfasis en la responsabilidad de los estudiantes, en el aprendizaje para 
capacitarse y en el ritmo de avance individual. (Norman, 1996).   
Aprendizaje Colaborativo. Es más que una técnica de enseñanza, una filosofía 
personal En todas las situaciones donde las personas se unen en grupos, se sugiere una 
forma de interacción entre personas diferentes, en la cual se debe mantener el respeto y 
resaltar las habilidades y contribuciones de cada miembro. La premisa del aprendizaje 
colaborativo se encuentra basada en la construcción de un consenso a través de la 
cooperación entre los miembros del grupo, en contraste con las competencias individuales. 
(Adell, 1997).   
Realidad Virtual. La realidad virtual es una representación de las cosas a través de 
medios electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación real en la que 
podemos interactuar con lo que nos rodea. (Ferraté, 1997). 
Campus Virtual. Recoge un conjunto de servicios y elementos que una institución 
ofrece a! conjunto de personas que desarrollan una actividad en el ámbito de la educación, 
estas actividades pueden ser administrativas, pedagógicas, organizativas y/o técnicas. Está 
orientado al diseño técnico y de interfaz de los servicios que ofrece la organización al 
conjunto de miembros de la misma. Entorno virtual en la que se desarrollan todas las 
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actividades académicas y administrativas referentes a la educación a distancia. (Tiffin, 
1997). 
Aula Virtual. Concepto que se ha venido desarrollando a partir de la década de los 
ochenta, éste término se le adjudica a Roxanne Hiltz quien la define como "el empleo de 
comunicaciones mediadas por computadores para crear un ambiente electrónico semejante 
a las formas de comunicación que normalmente se producen en el aula convencional". A 
través de éste entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son 
propias de un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, realizar 
ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma 
simulada sin que medie una interacción física entre docentes y alumnos. (Hiltz,1997).   
Multimedia. Este término se ha empleado para designar todo tipo de productos 
informáticos. Llamamos multimedia a un producto informático que utiliza recursos de 
texto, sonido e imagen. Se emplea relacionado con los términos 'hipertexto' e 
"hipermedia". En ocasiones se confunde un producto multimedia sobre un contenido 
concreto con un curso. El multimedia, sea un CD-Rom o unas páginas web, sólo es 
teleformación cuando realmente se desarrolla un proceso de enseñanza y aprendizaje con 
la participación de alumnos y profesores, y con el desarrollo de una planificación al efecto. 
Un producto multimedia puede ser un buen material para un curso presencial o un curso de 
teleformación. . (Norman, 1996).   
Teleformación. Educación a distancia que utiliza las herramientas que brindan las 
Nuevas Tecnologías de la Comunicación, especialmente, los servicios y posibilidades que 
ofrece Internet como espacio para la formación. No consideramos Teleformación, por 
tanto, a la educación a distancia tradicional que emplea el teléfono o el fax como medio de 
relación con los tutores. Tampoco consideramos Teleformación a los productos 
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multimedia, CD-Rom habitualmente, aunque emplean tecnologías de informática. (Ferraté, 
1997). 
Clase Virtual. Metodología de Teleformación que recrea los elementos 
motivacionales de la formación presencial, a través de utilización de grupos que 
comienzan y terminan juntos un mismo curso. Papel facilitador del docente, que diseña e 
imparte el curso. La interrelación entre todos los participantes, facilita la comunicación y 
fomenta las actividades en grupos. La clase virtual puede ser sincrónica cuando se da la 
simultaneidad o asíncrona cuando no es necesario que la interactividad entre emisor y 



















Hipótesis y variables   
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El uso  del  internet  se relaciona significativamente con el espacio de formación y 
comunicación en los estudiantes  de la Facultad de Ciencias en la especialidad de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
El  uso  del internet se relaciona significativamente  con  la formación profesional  en 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
El uso  del  internet se relaciona  significativamente con  la comunicación interactiva  
en los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2. Variables 
Variable  independiente 
Internet 
"El empleo de comunicaciones mediadas por computadores para crear un espacio y 
ambiente electrónico semejante a las formas de comunicación que normalmente se 
producen en el aula convencional". A través de éste entorno el alumno puede acceder y 
desarrollar una serie de acciones que son propias de un proceso de enseñanza presencial 
como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, 
trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie una interacción física 




Espacio de  formación y comunicación 
El nuevo espacio de formación y de comunicación establece objetivos y  
metodología educativa. No se trata de aplicar las  TICs a los métodos de enseñanza 
tradicionales, sino de estudiar las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías 
para definir nuevos objetivos educativos. A  partir de estos nuevos objetivos, se podrán 
seleccionar los medios y métodos más  adecuados para los procesos de comunicación y 
aprendizaje dentro del nuevo espacio.(González, 2003).   
Sub-variables intervinientes e indicadores 
> Interés por las Tics. 
> Manejo del computador. 
> Habilidades de aprendizaje. 
> Edad  22-27 años  
3.3. Operacionalización de variables 









Aula de ordenadores 
Info vía 
Página web 










































4.1. Enfoque de la investigación 
Enfoque: Cuantitativa 
La investigación cuantitativa determina  la fuerza de asociación o correlación entre 
variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 
hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la 
asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué 
las cosas suceden o no de una forma determinada. Porque esta investigación cuantitativa es 
aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables, mediante el 
método deductivo.(Carrasco, 2005). 
4.2. Tipo de investigación 
Tipo  Aplicada 
Por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para 
actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. 
(Carrasco, 2005) 
Nivel: Investigación  descriptiva 
Es una investigación de tipo descriptiva de acuerdo a lo señalado por Sánchez y 
Reyes (2002), en la medida que se pretende describir y analizar sistemáticamente un 
conjunto de hechos. 
4.3.Diseño de  investigación  
El diseño es  No experimental, correlacional – descriptivo,  el objetivo es medir el 
grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en 
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     V.D. 
Donde: 
V.I. : Internet 
V.D. : Espacio  de Formación y Comunicación 
M : Estudiantes de Matemática e Informática 
R : Relación entre ambas variables 
4.4.   Población y muestra 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, cuenta con 
20 secciones, el cual  trabajaremos con estudiantes de VIII  y IX ciclo. 
Muestra – No probabilística 
Ciclo VIII Varones Damas Total 
C-9 12 10 22 
C-10 10 10 20 
Ciclo IX    
C-9 10 11 21 
C-10 12 12 24 






4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Como técnica básica de recolección de datos se propone la encuesta ya que este 
medio permite acumular información diversa y en este caso información referida a los 
elementos constitutivos de cada una de las variables pertenecientes a esta investigación 
Cuestionario 
Compuesta por un total de 30  ítems,  los cuales se presentan en una escala graduada 
de 1 a 5  para examinar los comportamientos de los estudiantes frente a este medio 
tecnológico.  
Se aplicó  la Escala  de Likert  
  Valor 
Nunca    1 
Muy pocas veces   2 
Algunas veces   3 
Casi siempre   4      
Siempre    5 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumentos el 
cuestionario con sus indicadores. 
A la vez el cuestionario ha sido evaluado por Juicio de Expertos, docentes de la 
UNE-EPG, para dar la conformidad del instrumento. 
Se trabajó el análisis de frecuencia y porcentual. 
Para la prueba de hipótesis aplicamos la prueba de normalidad y para la toma de 






Se aplicó como muestra piloto  a diez estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
especialidad de Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
El criterio de confiabilidad del instrumento determino por el coeficiente de Alfa de  
Cronbach y por el Juicio de Expertos trabajados con el Software estadístico SPSS  V. 22.0 
El análisis de frecuencia y porcentual las puntuaciones alcanzadas del cuestionario 
por Baremo fueron Nunca, Muy pocas veces, Algunas veces, Casi siempre, Siempre. 
Para la prueba de hipótesis se aplicó  la prueba de normalidad de Kolmogorov 
Smirnov (n>50), con ayuda del software estadístico SPSS 22. 
Para ver los grados de probabilidad si es significativa o no es significativa se trabajó 


















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Selección de los Instrumentos 
a)  Internet 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los 
estudiantes  para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Internet, constituida por 30  ítems. 
b) Espacio de Formación y Comunicación 
 Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los 
estudiantes,  para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente:  
Espacio de Formación y Comunicación, constituida por 30  ítems. 
Análisis de validez y confiabilidad 
 Validez 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos, cuyos jueces 
dieron su veredicto obteniéndose un promedio superior a 0,80, lo que indica que el 







Promedios de juicio de Expertos 
Expertos Criterio % 
Dr. Narciso Fernández Saucedo buena 83% 
Dr. Adrián Quispe India buena 81% 
Mg. Juan Carlos  Valenzuela Condori buena 80% 
Mg. Juan Carlos Huamán Hurtado buena 81% 
Dr. Lolo José Caballero Cifuentes buena 80% 
Puntaje  Total   81% 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterios de confiabilidad  Según  George y Mallery (2003, p. 231) 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems  
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 


























Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
Confiabilidad de la variable Internet 
El cuestionario acerca del instrumento Internet, se aplicó a una muestra piloto a diez  
estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e Informática de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, obteniendo el siguiente 
resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
 Resumen del procesamiento de los casos 
   n % 
 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
0,842 30 Ítems 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,84. Dicho  
instrumento presenta fuerte confiable por ser igual a 0,83. Demostrándose su consistencia 
interna. 
Confiabilidad de la variable Espacio de Formación y Comunicación 
El instrumento cuestionario acerca  del Espacio de Formación y Comunicación, se 
aplicó a una muestra pilotó a diez  estudiantes de la Facultad de Ciencias en la 
especialidad  de Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 








Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 





0,801 30  ítems 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,80. Dicho  
instrumento presenta fuerte confiable por ser igual a 0,80. Demostrándose su consistencia 
interna. 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de 
confiabilidad, constituida 30 ítems respectivamente para cada variable de estudio. La 
muestra piloto integrada por diez  estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  
de Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 























































































1 5 4 5 4 1 4 4 2 4 5 5 4 1 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 1 4 4 2 4 5 
2 3 4 5 4 1 4 4 2 4 5 5 4 1 3 4 3 3 4 5 4 3 4 5 4 1 4 4 2 4 5 
3 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 
4 3 2 4 2 3 5 4 2 4 3 3 2 4 5 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 5 4 2 4 3 
5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 
6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 
7 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 5 1 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 
8 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 
9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 




Tabla  3 





















































































1 3 4 5 4 1 4 4 2 4 5 5 4 1 3 4 3 3 4 5 4 3 4 5 4 1 4 4 2 4 5 
2 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 
3 3 3 3 4 1 5 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 5 3 3 4 4 
4 3 2 4 5 3 1 4 2 4 3 3 2 4 5 4 2 3 3 3 2 3 2 4 5 3 1 4 2 4 3 
5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 
6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 
7 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 5 1 4 5 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 
8 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 
9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
10 2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 5 3 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 
5.2 Presentación y análisis de resultados  
Análisis de Frecuencia  
El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 
después de aplicar el cuestionario a los estudiantes se tabuló, graficó e interpretó, luego se 
sometió a una normalización y, finalmente, se contrastó la hipótesis, que es como se 
muestra a continuación: 
Tabla 4 
Baremo 
Frecuencias Niveles Cuantificación 
Nunca Muy baja [0- 20] 
Muy pocas veces Baja [21-40] 
Algunas veces Media [41-60] 
Casi siempre  alta [61-80] 





Tabla  5 
Análisis de frecuencia del variable Espacio de Formación y Comunicación dimensión: 
Aprendizaje 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 4 5% 
Muy pocas veces 7 8% 
Algunas veces 34 39% 
Casi siempre  28 32% 
Siempre 14 16% 
Total 87 100% 
Interpretación: De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Espacio de Formación y Comunicación dimensión: Aprendizaje, notamos  que 4 
estudiantes  afirman nunca, 7 estudiantes dicen muy pocas veces, 34 estudiantes afirman 
algunas veces, 28 manifiestan casi siempre, y finalmente 14 estudiantes afirman siempre. 
Predominando la opción de algunas veces que indica un nivel  medio con tendencia a 
subir, 
 
Figura 3. Análisis de frecuencia del variable Espacio de Formación y Comunicación 
dimensión: Aprendizaje 
Interpretación: La figura de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta 
en algunas  a veces, informando claramente qué en el Espacio de Formación y 
Comunicación dimensión: Aprendizaje predomina la opción algunas veces que indica que 































Figura 4. Análisis Porcentual del variable Espacio de Formación y Comunicación 
dimensión: Aprendizaje 
Interpretación: En la figura de sector circular, notamos  que 5% estudiantes  afirman 
nunca, 8% estudiantes dicen muy pocas veces, 39% estudiantes afirman algunas veces, 
32% manifiestan casi siempre, y finalmente 16% estudiantes afirman siempre. 
Predominando la opción a algunas veces que indica que la dimensión aprendizaje se da en 
un nivel  medio con tendencia a subir. 
Tabla 6 
Análisis de frecuencia del variable Espacio de Formación y Comunicación dimensión: 
Didáctica 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 6 7% 
Muy pocas veces 7 8% 
Algunas veces 32 37% 
Casi siempre  28 32% 
Siempre 14 16% 
Total 87 100% 
Interpretación: De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Espacio de Formación y Comunicación dimensión: didáctica, notamos  que 6 
estudiantes  afirman nunca, 7 estudiantes dicen muy pocas veces, 32 estudiantes afirman 











Predominando la opción de algunas veces que indica un nivel  medio con tendencia a 
subir. 
 
Figura 5. Análisis de frecuencia del variable Espacio de Formación y Comunicación 
dimensión: Didáctica 
Interpretación: La figura de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta 
en algunas  a veces, informando claramente qué en el Espacio de Formación y 
Comunicación dimensión: didáctica también predomina la opción algunas veces que indica 
que los estudiantes tienen un nivel medio de didáctica. 
 









































Interpretación: En la figura de sector circular, notamos  que 7% estudiantes  afirman 
nunca, 8% estudiantes dicen muy pocas veces, 37% estudiantes afirman algunas veces, 
32% manifiestan casi siempre, y finalmente 16% estudiantes afirman siempre. 
Predominando la opción de  algunas veces que indica que la dimensión aprendizaje se da 
en un nivel  medio con tendencia a subir. 
Tabla 7 
Análisis de frecuencia del variable Espacio de Formación y Comunicación dimensión: 
Cognitivo 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 7 8% 
Muy pocas veces 7 8% 
Algunas veces 30 34% 
Casi siempre  28 32% 
Siempre 15 17% 
Total 87 100% 
Interpretación: De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Espacio de Formación y Comunicación dimensión: Cognitivo, notamos  que 7 
estudiantes  afirman nunca, 7 estudiantes dicen muy pocas veces, 30 estudiantes afirman 
algunas veces, 28 manifiestan casi siempre, y finalmente 15 estudiantes afirman siempre. 
Predominando la opción a algunas veces que indica un nivel  medio  de lo cognitivo con 
tendencia a subir. 
 






























Interpretación: La figura de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta 
en algunas  a veces, informando claramente qué en el Espacio de Formación y 
Comunicación dimensión: Cognitivo  predomina la opción algunas veces que indica que 
los estudiantes tienen un nivel medio cognitivo. 
 
Figura 8. Análisis Porcentual del variable Espacio de Formación y Comunicación 
dimensión: Cognitivo 
Interpretación: En la figura de sector circular, notamos  que 8% estudiantes  afirman 
nunca, 8% estudiantes dicen muy pocas veces, 35% estudiantes afirman algunas veces, 
32% manifiestan casi siempre, y finalmente 17% estudiantes afirman siempre. 
Predominando la opción a algunas veces que indica que la dimensión cognitivo se da en un 
nivel  medio con tendencia a subir 
Pruebas de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 














Tabla  8 
Prueba de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico n Sig. 
El Internet 0,122 87 0,001 
Espacio de Formación y Comunicación 0,141 87 0,000 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no proviene de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
Ha, si y solo si: sig< 0,05 
Sobre la variable El Internet, el valor estadístico  relacionado con la prueba nos 
indica un valor 0,122 con una muestra igual a 87 el valor de significancia es igual 0,001. 
Como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 
una distribución normal. 
Sobre la variable Espacio de Formación y Comunicación, el valor estadístico 
relacionado con la prueba nos indica un valor  0,141 con una muestra igual a 87, el valor 
de significancia es igual 0,000, como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, 
concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de chi 


















Contraste de Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: El uso  del  internet  se relaciona significativamente con el espacio de formación y 
comunicación en los estudiantes  de la Facultad de Ciencias en la especialidad de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
H0: El uso  del  internet  no se relaciona significativamente con el espacio de formación y 
comunicación en los estudiantes  de la Facultad de Ciencias en la especialidad de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 




Donde:   Oij:  frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
      
2
c
x  : Chi calculado 





Valor del Chi- Calculado 
Tabla 9 
Prueba de chi-cuadrado  Internet y espacio de formación y comunicación 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,35 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 28,34 16 0,001 
Asociación lineal por 
lineal 
6,400 1 0,000 
N de casos válidos 87   
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla  9, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura  001). 
También, según Tabla 9, se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 28,35 
y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 
0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 10 distribución chi cuadrado). 
Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 10 
Tabla 10 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 











Como el valor del chi- calculado (28,35) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general. 
g) Conclusión 
Por lo tanto se concluye que el uso  del  internet  se relaciona significativamente con 
el espacio de formación y comunicación en los estudiantes  de la Facultad de Ciencias en 
la especialidad de Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Especifica 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1. El  uso  del internet se relaciona significativamente  con  la formación profesional  en 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0:   El  uso  del internet  no se relaciona significativamente  con  la formación profesional  
en los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  





















c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 




Donde:   Oij:  frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor del Chi- Calculado 
Tabla  11 
Prueba de chi-cuadrado  internet y formación profesional 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,90 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 27,89 16 0,001 
Asociación lineal por 
lineal 
7,200 1 0,000 
N de casos válidos 132   
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla  11, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura  002). 
También, según Tabla  11, se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 
27,90 y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia 
del 0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 12 distribución chi cuadrado). 
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Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 12 
Tabla 12 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 
  No significativa Significativa 







Como el valor del chi- calculado (27,90) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis espefica1 
g) Conclusión 
Por lo tanto se concluye que el  uso  del internet se relaciona significativamente  con  
la formación profesional  en los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  























Hipótesis Especifica 2 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H2. El uso  del  internet se relaciona  significativamente con  la comunicación interactiva  
en los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
.H0:   El uso  del  internet  no se relaciona  significativamente con  la comunicación 
interactiva  en los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 




Donde:   Oij:  frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c








Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor del Chi- Calculado 
Tabla  13 
Prueba de chi-cuadrado  internet y comunicación interactiva 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,68 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 28,12 16 0,000 
Asociación lineal por 
lineal 
7,000 1 0,010 
N de casos válidos 132   
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla  13, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura  003). 
También, según Tabla 13 se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 
28,68 y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia 
del 0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 14 distribución chi cuadrado). 
Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 14 
Tabla 14 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 
  No significativa Significativa 
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Como el valor del chi- calculado (28,68) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica2 
g) Conclusión 
Por lo tanto se concluye que el uso  del  internet se relaciona  significativamente con  
la comunicación interactiva  en los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la 
especialidad  de Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
5.3. Discusión de los resultados 
La validez del instrumento de investigación fue evaluada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena iguial a  0,81, es decir, que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 estudiantes (Aprox. 20 % de la muestra), también se 
tomó la totalidad de los ítems 30  respectivamente para cada variable y se aplicó los 







Cronbach, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  iguales o superiores a 0,80  
para ambas variables, que está en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos 
permitieron tener la  certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al 
tomar la muestra de estudio. 
También se  realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 
evaluar el nivel en que se encontraban los los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la 
especialidad  de Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, según los resultados la mayoría de los estudiantes tienen un nivel 
medio en las dimensiones aprendizaje, didáctica y cognitivo. 
Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la 
técnica estadística de Kolmogorov Snirnov (p-value=0.00< 0,05) para cada variable de 
estudio, demostrándose que no existía una distribución normal  de los datos, por lo tanto se 
















1. En relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza  que  el 
uso  del  internet  se relaciona significativamente con el espacio de formación y 
comunicación en los estudiantes  de la Facultad de Ciencias en la especialidad de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, como se muestra en los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis, y el 
estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 28,35 y meyor que 
el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de sig_bilateral es 
inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general 
que plantea que las variables están relacionadas existiendo dependencia. 
2. En relación con la primera hipótesis específica, se concluye  al 95% de nivel de 
confianza que el  uso  del internet se relaciona significativamente  con  la formación 
profesional  en los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la especialidad  de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, como se muestra en los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis, y el 
estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 27,90 y meyor que 
el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de sig_bilateral es 
inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
especifica1 que plantea que las variables están relacionadas existiendo dependencia. 
3. En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye  al  95% de nivel de 
confianza  que el uso  del  internet se relaciona  significativamente con  la 
comunicación interactiva  en los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la 
especialidad  de Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, como se muestra en los resultados  del contraste de  la prueba 
de hipótesis, y el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 
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28,68 y es mayor que el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor 
de sig_bilateral es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta 


























1. El aprendizaje virtual  genera un aprendizaje autónomo de conocimiento transformador 
en el estudiante   
2. El aprendizaje virtual genera una concepción nueva e innovadora 
3. El aprendizaje hibrido genera un aprendizaje cooperativo 
4. Crear proyectos, plataformas donde el docente continúe interactuando  con los 
estudiantes 
5. Mejorar el  espacio – ambiente de las aulas virtuales para la formación de los estudiantes 
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Matriz de consistencia  
Internet y su relación con el espacio de formación y comunicación en la Facultad  de Ciencias en la especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, 2014 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Población y 
muestra 
Problema  general 
P.G. ¿El uso  de  internet  se 
relaciona con el espacio de 
formación y comunicación en los 
estudiantes  de la Facultad de 
Ciencias en la especialidad de 
Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
Problemas específicas 
P.E.1 ¿El uso  de internet se 
relaciona  con  la formación 
profesional  en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias en la 
especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
Objetivo general 
O.G. Determinar como el uso  
de  internet  se relaciona con el 
espacio de formación y 
comunicación en los estudiantes  
de la Facultad de Ciencias en la 
especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Objetivos  específicos 
O.G.1 Determinar como el  uso  
de internet se relaciona  con  la 
formación profesional  en los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias en la especialidad  de 
Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de 
Hipótesis general 
El uso  del  internet  se relaciona 
significativamente con el espacio de 
formación y comunicación en los 
estudiantes  de la Facultad de Ciencias 
en la especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específicas 
El  uso  del internet se relaciona 
significativamente  con  la formación 
profesional  en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias en la especialidad  
de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
El uso  del  internet se relaciona  











determina  la fuerza 




objetivación de los 
resultados a través 
de una muestra para 
hacer inferencia a 
una población de la 
cual toda muestra 
procede. Tras el 
estudio de la 
asociación o 
correlación 






















P.E.2 ¿El uso  de internet se 
relaciona  con  la comunicación 
interactiva  en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias en la 
especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
O.G.2 Determinar como el uso  
de internet se relaciona  con  la 
comunicación interactiva  en los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias en la especialidad  de 
Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
comunicación interactiva  en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
en la especialidad  de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
hacer inferencia 
causal que explique 
por qué las cosas 





aquella en la que se 
recogen y analizan 
datos cuantitativos 
sobre variables, 







de VIII  y IX 
ciclo. 
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